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2. Установление плановых нормативов расхода топлива и его по-
требности для работы МТП целесообразно проводить в зависимости от 
энергоемкости сельскохозяйственных работ, так как расход топлива про-
порционален совершаемой механический работе, т.е. в конечном итоге 
энергозатратам на обработку некоторой площади или объема материала. 
3. Предлагаемая методика позволяет оценить величину эффектив-
ных энергозатрат на операциях почвообработки, как наиболее энергоем-
ких и затратных по расходу топлива. Результаты расчетов энергозатрат на 
вспашке различными по составу МТА показывают, что их среднее значе-
ние на один га площади составляет 203,2 МДж при максимальном откло-
нении от эталонного до 10%. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изменения и влияния различ-
ных агрофизических свойств почв на урожайность сельскохозяйственных 
культур из-за воздействии движителей машин при выполнении техноло-
гических операций. 
Abstract. The article deals with the issues of changes and the influence of vari-
ous agrophysical properties of soils on the yield of agricultural crops due to the 
effect of propellers of machines when performing technological operations. 
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Введение 
Государственной программой развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено широкое внедрение ин-
тенсивных технологий возделывания с/х культур с целью получения с/х 
продукции в необходимом объёме для обеспечения населения продуктами 
питания собственного производства. 
По мере роста технического оснащения сельского хозяйства все более 
остро стоит задача выявления и реализации всех резервов производитель-
ности как отдельных агрегатов, так и парка машин в целом. Для сельско-
хозяйственных машин один из таких резервов является снижение отрица-
тельного воздействия движителей машин на изменение агрофизических 
свойств почв при выполнении технологических операций.  
Основная часть 
Анализ научно-технической информации по уплотнению почвы пока-
зывает, что воздействие движителей машин на почву следует связывать с 
изучением агрофизических свойств почвы в зависимости от таких показа-
телей как нормальное давление, скорость движения машин и др. Конечным 
и определяющим фактором воздействия ходовых систем сельскохозяйст-
венных машин на почву в технологиях сельскохозяйственного производст-
ва является изменение урожайности сельскохозяйственных культур и пло-
дородия почвенного слоя. 
Изменение агрофизических свойств почв предполагает изменение ря-
да других свойств (рис. 1). Следует отметить, что как результат воздейст-
вия ходовых систем машин на почву наиболее изучен вопрос изменения 
физико-механических свойств. Изменения других свойств почв – гидро-
физических, аэрофизических, электрофизических при воздействии движи-
телей машин изучены недостаточно хорошо. Публикации на эту тему в 
научной литературе практически отсутствуют. При воздействии движите-
лей машин на почву ухудшаются ее агрономические свойства – увеличи-
вается плотность, твердость, глыбистость, сопротивление обработке, из-
меняется структурный состав почв в сторону увеличения количества эро-
зионно-опасных частиц, происходит разрушение комков почвы и ее исти-
рание. Изменяется соотношение капилляров и пор больших размеров. Все 
это приводит к изменению водо- и воздухопроницаемости почвы, фильт-
рационных и других свойств, которые в конечном итоге определяют уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 
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Рисунок 1– Взаимосвязь факторов, определяющих воздействие ходовых систем 
сельскохозяйственных машин на почву. 
 
Профессор А.М. Кононов, одним из первых изучая данную пробле-
му, ввел понятие «агротехническая проходимость машин» и отметил 
главные факторы, которые ее характеризуют. Этими факторами являются: 
а) изменение плотности почвы; 
б) изменение структуры почвы и ее истирание; 
в) уничтожение гумусообразующих и рыхлящих почву живых су-
ществ (снижение биологической активности почвы); 
г) механическое повреждение стеблей и корневой системы растений. 
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Изменение других агрофизических свойств почвы (твердость, капил-
лярность, глыбистость, способность обеспечивать растения питанием, 
теплопроводность и др.) зависит от указанных выше факторов и является 
их производной. 
Плотность почвы – основной показатель, определяющий водный, воз-
душный и питательный режимы почвы. Возрастание плотности сложения 
минеральной почвы, нормальной влажности (W=14…22 %), вследствие 
воздействия ходовых систем машин свыше 1,7 г/см3 приводит к прекра-
щению роста и развития большинства культурных растений. 
Основное влияние на степень уплотнения почвы движителями ма-
шин оказывает исходная ее влажность и величина уплотняющей нагрузки. 
Связана степень уплотнение и с изменением структуры почвы и ее исти-
ранием, а также нарушением биологической активности почвы. Однако не 
все виды почв подвержены уплотнению. Так, при взаимодействии колес 
(гусениц) с сыпучими песками, текучими глинистыми и некоторыми дру-
гими грунтами уплотняющих деформаций не происходит. Следует отме-
тить, что в сельскохозяйственном производстве эти виды почв использу-
ются незначительно ввиду низкого их плодородия. 
Однако, ввиду того, что почва представляет собой сложное тело, состоя-
щее в основном из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной различают три 
понятия: плотность твердой фазы почвы (твердая фаза) ; плотность скелета, 
или объемная масса (твердая и газообразная фазы) d; плотность почвы в есте-
ственном ее состоянии (твердая, жидкая и газообразная фазы) [2]. 
Под плотностью твердой фазы почвы понимают отношение массы 
твердой части почвы (почвы без скважин) к единице объема. Зависит она от 
химического, минерального состава и определяется средней плотностью 
веществ, составляющих данную почву, и их относительным содержанием. 
Под плотностью скелета почвы понимают отношение массы сухой 
почвы ненарушенного сложения к единице объема. Это одна из важней-
ших физических характеристик, сказывающаяся на водном, воздушном, 
тепловом режимах. По плотности сложения верхних горизонтов судят об 
окультуренности почв. Сильно уплотненная в сухом состоянии почва ока-
зывает большое сопротивление развитию корневой системы растений, при 
обработке ее требуются дополнительные затраты. В переувлажненной 
плотной почве создаются неблагоприятные условия для растений вслед-
ствие занятости почти всего объема пор водой и недостатка пор аэрации. 
Плотная почва плоха или совсем не фильтрует воду. Поступающая на по-
верхность вода не проникает внутрь, а стекает, вызывая процессы эрозии. 
Плотность сухой почвы ненарушенного сложения в естественном 
состоянии зависит от гранулометрического состава, структуры, ее меха-
нической прочности, влажности. Она изменяется в пространстве и во вре-
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мени, особенно в верхних горизонтах, подвергающихся постоянному воз-
действию климатических, биологических и антропогенных факторов. 
Заключение 
Анализ научно-технической информации по уплотнению почвы пока-
зывает, что воздействие движителей машин на почву следует связывать с 
изучением изменения агрофизических свойств почвы в зависимости от 
таких показателей как нормальное давление, скорость движения машин и 
др. Конечным и определяющим фактором воздействия ходовых систем 
сельскохозяйственных машин на почву в технологиях сельскохозяйствен-
ного производства является изменение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и плодородия почвенного слоя. 
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Аннотация. В статье дана технологическая оценка и показана экономиче-
ская эффективность применения агрегатов для предпосевной, послеубо-
рочной и паровой обработке почвы отечественного и зарубежного произ-
водства. 
